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はじめに
　宮沢賢治の作品「月夜のでんしんばしら」は、



























































































































































































































































































惹かれた。なかでも、1919（大正 8）年 1 月の芸
術座公演の「カルメン」に強い刺激を受けたよう
である。












































































































































　　　昭和 9年～ 10 年（同頒布会発行）による
























































































































（1921 年 9 月）で執筆されたのであり、北へ進む
一万五千人とはシベリアに向かう第八師団を想定
しているのであろう。



























































































図 3 『岩手日報』大正 10年 7月 8日の
　　　第八師団関連記事
図 4 『岩手日報』大正 10年 8月 4日の
　　　第八師団関連記事

















































































































































しんばしら」は 1921.9.14 である。その 1921（大








































































　初演は 1922（大正 11）年 9 月、稗貫農学校生

























































































在任期間は 1923（大正 12）年 3 月まで 8 年余りに及び、
「上原時代」を築いた。
8 ） 桜は地名、当時桜は根子村の一部であったが、同村は
1923 年 6 月に花巻川口町に合併した。
9 ） 第八師団は弘前に司令部を置き、歩兵第 4 旅団、歩兵
第 16 旅団、騎兵第 3 旅団を中心に野砲兵、工兵、輜
重兵の各大隊などから構成されていた。盛岡には騎兵
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宮沢賢治「月夜のでんしんばしら」とシベリア出兵
Kenji Miyazawa's "The Telegraph Poles on a Moonlit Night" 
and the Dispatch of Troops to Siberia: The Relationships 
between Takuboku's Tanka, "Carmen", and 'War and Peace'
Fumio Yonechi
Abstract 　　Kenji Miyazawa was strongly influenced by tanka written by Takuboku Ishikawa. 
Takuboku's tanka about telegraph poles running toward the North also inﬂ uenced Kenji's fairy 
tale, "The Telegraph Poles on a Moonlit Night." In this fairy tale, a line of telegraph poles along 
the tracks near a station transform into a rank of soldiers and start marching under the orders 
of the Chief of Electricity. When a train comes, the soldiers return to being telegraph poles. Up 
to now, this fairly tale was considered to be a story about electricity and railroads. However, it 
was later discovered that the tale is based on the mobilization of the Japanese troops dispatched 
to Siberia, particularly, the Corps of Engineers stationed at Morioka, which were engaged in 
exercises in Hanamaki. This Corps of Engineers' war song, composed by Kenji Miyazawa, was 
based on Bizet's opera Carmen Suite Les Dragons d' Alcala and the Japanese Army's trumpet 
songs. With the introduction of old-fashioned names for soldiers from 19th century Europe, such 
as Dragoons and Grenadier Guards as well as the Corp of Engineers, and the dispatching of 
Japanese troops to Siberia, Kenji duplicated the defeat of Napoleon's army which attacked Rus-
sia, bearing in mind Tolstoy's novel, War and Peace, and Heine's poem, Die beiden Grenadiere.
 　　The Chief of Electricity was modeled after the Chief of the General Staﬀ , Yusaku Uehara, 
who was functionally the captain general of the Japanese army at that time. In 1921, when 
this piece was written, Japanese army troops were dispatched to Siberia under the command 
of Uehara. At that time, the reason for mobilization had already become unclear and as the 
predominance of the revolutionary force became decisive, retreat from Siberia was inevitable. 
Although "The Telegraph Poles on a Moonlit Night" is primarily an illusionary fairy tale, it is 
also a piece criticizing the Japanese army which continued to dispatch troops to Siberia.
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